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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh usefulness, ease of use, 
entertainment melalui website quality terhadap online impulse buying pada Zalora 
Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kausal dan menggunakan alat 
pengumpulan data berupa kuesioner. Data primer dikumpulkan dari 150 
responden. Teknik analisis penelitian ini menggunakan metode analisis structural 
equation modeling dengan program LISREL . 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Usefulness berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap website quality; (2) Ease Of Use 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap website quality; (3) entertainment 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap website quality; (4) website quality 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap online impulse buying. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyaran yang 
diberikan oleh peneliti antara lain agar Zalora bisa mengembangkan panduan 
pembelian dan pengkategorian yang baik sehingga membuat konsumen dapat 
lebih jelas dan memahami langkah dalam berbelanja melalui website Zalora, yang 
nantinya bisa meningkatkan pembelian impuls konsumen, yang kedua agar Zalora 
lebih mempersingkat dan memperjelas step dari pembelian melalui website agar 
lebih efisien dan membuat konsumen senang berbelanja di website Zalora, selain 
itu tampilan website Zalora harus selalui diperbarui agar konusmen merasa senang 
dalam menelusuri website Zalora, selanjutnya Zalora agar menambahan fitur-fitur 
dari website Zalora yang nantinya membuat konsumen tetap berbelanja dan 
melihat – lihat di websie Zalora, dan yang terakhiragar Zalora menerapan 
pemberitahuan melalui e-mail jika ada barang baru atau diskon agar konsumen 
tetap terhubung dengan Zalora. 
 
Kata kunci : usefulness, ease of use, entertainment, website quality, online 
impulse buying 
 
  
